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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu,sedangkan kamu mengetahuinya “ 
     < Al – Baqoroh:42 > 
“ sukses adalah  jembatan  bukan  suatu tujuan  jadikanlah kesuksesan itu 
sebagai jembatan untuk  tujuan hakii  yaitu firdausnya. 
‘’ hidup ini bukan hanya mencari  yang terbaik, namun lebih kepada menerima 
kenyataan bahwa kamu adalah kamu, jadiah dirimu sendirinya. 
                (penulis) 
Atas Rahmat Allah SWT, 
Laporan Akhir ini dipersembahkan untuk:                                  
 Allah SWT 
 Orang Tuaku 
 Adikku   
 Keluargaku  
 Kedua Pembimbingku 
 Para Dosen dan staff yang Kuhormati 
 Sahabat-sahabat ku BCB 
 Teman-teman kelas 6 Af 
 Calon pedamping hidup ku 














ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA 
Dewinta Mey Astui, 2017 (xii+62 halaman) 
Email: Nunedewinta.96@gmail.com 
 
Laporan akhir ini berjudul “ Analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palwmabng,  bertujuan untuk 
menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja Pada Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia Dharma karya Palembang, Adapun dalam pengumpulan data diperoleh penulis 
dengan cara wawacncara. Analisis dalam laporan akhir ini menggunakan laporan posisi 
keuangan dan sisa hasil usaha 2014-2016. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat 
disimpulkan. Bahwa pengelolaan sumber dan penggunaan koperasi masih belum baik dilihat 
dari belum optimalnya penggunaan modal kerja sehingga terjadinya penurunan setiap 
tahunya, dari masalah yang ada, penulis memberikan saran supaya koperasi lebih baik lagi, 
untuk menutupi kekurangan modal kerja tersebut sebaiknya koperasi menambah modal kerja 
yang tersedia sehinnga tidak mengganggu operasional koperasi sehari-hari.  
 




















ANALYSIS OF THE SOUCHE AND THE USE OF WORKING CAPITAL AT 
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DHARMA KARYA 
PALEMBANG 
Dewinta Mey Astuti, 2017 (xi + 62Pages) 
Email :Nunedewinta.96@gmail.com 
 
This final report entitled "Analysis of the source and use of working capital in the Employee 
Cooperative of the Republic of Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palwmabng, aims to 
analyze the source and use of working capital On Cooperative Employees of the Republic of 
Indonesia Dharma work Palembang, As in the data collection obtained by the author by 
wawacncara. The analysis in this final report uses the statements of financial position and 
the remaining results of operations 2014-2016. Based on the analysis can be concluded. That 
the management of sources and the use of cooperatives is still not well seen from the not 
optimal use of working capital so that the decrease every year, from the existing problems, 
the authors provide advice for better cooperatives, to cover the shortage of working capital 
should cooperatives increase working capital available sehinnga Does not interfere with the 
day-to-day operations of the cooperative 






















Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
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